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V Warszawska Konferencja Onkologiczna 
6 marca 2019 r. 
Warszawa
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
dr hab. Adam Maciejczyk
prof. dr hab. Jan Walewski
prof. nadzw. Paweł Wiechno 
Informacje i rejestracja: www.wko.viamedica.pl
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjno-Edukacyjne im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
 ul. Roentgena 5, Warszawa
VII Konferencja Naukowa Czasopisma Nowotwory. Journal of Oncology 
„Debaty Onkologiczne”
6–7 kwietnia 2018 r. 
Warszawa
Przewodniczący Komitetu Naukowego: 
prof. dr hab. Jacek Jassem 
prof. nadzw. Wojciech M. Wysocki 
 dr n. med. Aleksandra Łacko 
Informacje i rejestracja: www.nowotworykonf.viamedica.pl
Miejsce obrad:
Courtyard by Mariott Warsaw Airport Hotel 
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Wielodyscyplinarne podejście do nowotworów ginekologicznych
26–27 kwietnia 2019 
Kraków
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Paweł Blecharz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Robert Jach
Podczas konferencji przewidywane są następujące sesje:
Kontrowersje wleczeniu zaawansowanego raka jajnika
Aspekty techniczne chirurgii raka jajnika
Chirurgia minimalnie inwazyjna w nowotworach ginekologicznych
Nadchodzące leki i metody diagnostyczne w nowotworach ginekologicznych
Nowości w leczeniu systemowym nowotworów ginekologicznych
Odbudowanie kobiecości po leczeniu nowotworów narządów płciowych
Informacje i rejestracja: www.magyca2019.pl
Miejsce obrad: 
Hotel Park Inn by Radisson
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO
16–18 maja 2019 r. 
Warszawa
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. nadzw. Wojciech Wysocki 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw. Andrzej Rutkowski 
Informacje i rejestracja: http://www.zjazd.ptcho.org.pl
Miejsce obrad: 
Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
